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  Una  parte muy  importante  de  las  playas  de  arena  de  España  pueden  ser  consideradas  como 
playas  urbanas  y  por  tanto  se  encuentran  limitadas  en  su  parte  continental  por  todo  tipo  de 
infraestructuras (paseos marítimos, calles, comercios, carreteras, vías de tren, etc.). En la mayoría de 
ocasiones  esta  ocupación  del  dominio  natural  no  ha  tenido  en  cuenta  su  alta  variabilidad  y 
dinamismo por  lo que  resultan especialmente vulnerables al  impacto de  temporales. Conocer  con 
antelación  cual  será  la  respuesta  de  un  tramo  de  costa  frente  a  unas  determinadas  condiciones 
hidrodinámicas  es  altamente  interesante  puesto  que  permitiría  escoger  de  antemano  la  mejor 
estrategia de defensa minimizando en lo posible los impactos. 




de  2008,  que  arrasó  esta  parte  de  la  costa  causando  graves  daños  en  paseos marítimos  y  otras 
infraestructuras. 
  PREMOS se estructura en tres grandes módulos: (1) una unidad meteorológica representada por 
las  predicciones  de  viento  realizadas  de  forma  rutinaria  por  el  Servei Meteorològic  de  Catalunya  
mediante los modelos MM5 y WRF (Dudhia, 1993) para el mediterráneo noroccidental y que sirven 
como condición de partida a (2) la unidad de generación y propagación del oleaje, (SWAN, Booj et al. 
1996)  en  donde  se  reproducen  los  procesos  del  oleaje  que  finalmente  son  utilizados  en  (3)  un 
modelo de evolución morfodinámico (XBEACH, Roelvink et al. 2009) en donde se analiza la respuesta 
de  la costa frente a estas acciones de oleaje. SWAN es un modelo de tercera generación de oleaje 




  El  artículo  describirá  en  detalle  los  resultados  obtenidos  en  dos  playas  de  la  costa  Catalana, 
realizando  un  análisis  crítico  sobre  las  sensibilidad  del  sistema  frente  a  condiciones  de  partida 














que permitiría escoger de antemano  la mejor estrategia de defensa minimizando en  lo posible  los 
impactos. 
El  principal  objetivo  de  este  trabajo  es  evaluar  la  viabilidad  de  un  sistema  de  predicción  
morfodinámico, PRE‐MOS (Pre ‐ Morphodynamic Operational System), como herramienta de alarma 
temprana  y  gestión  de  la  costa.  Para  ello  se  ha  reproducido  la  respuesta morfodinámica  de  tres 
playas del litoral catalán, frente al impacto de un gran temporal que tuvo lugar en Diciembre de 2008 
y  que  afectó  a  una  parte  importante  de  las  infraestructuras  del  litoral  causando  un  total  de  3 













170 µm,  se  localiza dentro de un  tramo de  costa  longitudinalmente uniforme de unos 6.5  km de 
longitud, abierto al oleaje. La parte posterior de la playa se sitúa entre las cotas +2.3 m, en la zona de 





un paseo peatonal  (entre  las cotas +5 m y +6 m) tras el cual se sitúa una  línea de viviendas a una 
distancia media de la orilla de entre 50 y 80 m. 
La playa de S’Abanell (en el T.M. de Blanes) es la playa con el sedimento más grueso, de 700 µm, 
tiene  una  longitud  de  unos  2,5  km  y  un  ancho  medio  de  22  m.  Los  tramos  central  y  norte  se 
encuentran  totalmente  integrados en el casco urbano y vienen  limitados por un paseo marítimo y 
red  de  calles  que  sitúan  la  parte  el  trasdós  entre  las  cotas  +3.8  y  +4.2 m.  El  tramo  sur,  hasta  la 








Playa de S’Abanell (Blanes)
Playa del Pont del Petroli (Badalona)











boyas de oleaje  (red de medidas XIOM) próximas a  las playas de estudio.  Las mayores alturas  se 
situaron en el sector central (boya Llobregat) y Norte (boya Blanes) con valores de hasta 4.65 m de 
Hs  y  periodos  de  pico,  Tp,    de  14.3  s  mientras  que  al  Sur  (boya  de  Cap  Tortosa)  el  temporal 
presentaba una menor  intensidad, con valores de Hs y Tp de 3.6 m y 13.3 s respectivamente. En  la 
tabla 1 se muestra un resumen de los valores más representativos. 














Blanes 4.65 14.3 5 77 65
Llobregat 4.65 13.3 10 88 55










localidades), el  rebase de obras de abrigo de puertos  (Blanes y Llançà),  la  inundación de parte del 
casco urbano (Blanes, Tossa de Mar) o la rotura de mobiliario y servicios, causando además un total 
de tres personas muertas lo que acabó por generar un estado de alarma que llevó en muchos casos 
































































































































La  respuesta  morfodinámica  de  las  playas  de  La  Porquerola,  Pont  del  Petroli  y  S’Abanell  al 








partida  a  una  (ii)  unidad  de  generación  y  propagación  del  oleaje  en  donde  se  reproducen  los 
procesos del oleaje que a su vez alimentan a (iii) un modelo de evolución morfodinámico en donde 













los  procesos  hidrodinámicos  propios  de  zonas  costeras  poco  profundas,  a  diferencia  del modelo 










Todos  estos modelos  ofrecen  una  descripción muy  detallada  (tanto  en  el  tiempo  como  en  el 
espacio) de los distintos procesos que analizan, sin embargo, su aplicación para la gestión de la costa 
no siempre resulta fácil. Por ello se realiza un análisis, tanto de forma integrada como individual, de 





















Posición de la línea de orilla
Cambios en playa emergida














Oleaje Magnitudes, distancia a la 
costa y tipo


























(Oleaje y nivel medio)





Modelo digital del Terreno






El  modelo  XBEACH  ha  sido  validado  y  calibrado  por  García  et  al.  (2011)  para  la  playa  del 
Trabucador, una playa barrera de aproximadamente 4 km de longitud situada en el delta del Ebro. En 
la  figura  4  se muestra  a modo  de  ejemplo  los  resultados obtenidos  por  el modelo  para  distintas 
configuraciones y el índice de Brier Skill Score (BSS) siendo el mejor valor obtenido de 0.44 lo que de 
acuerdo con van Rijn et al.(2003) se corresponde con una reproducción del modelo que puede ser 















PRE‐MOS  utiliza  un  esquema  de  trabajo  distinto  según  el  módulo  considerado.  El  módulo 
hidrodinámico (modelo SWAN) trabaja de forma anidada en 2 mallas esféricas regulares, una gruesa 
de 0.25ºx0.25º y otra más fina de 0.05ºx0.05º (figuras 2 y 5), de forma que las condiciones obtenidas 
en  la malla  gruesa  proporcionan  junto  con  el  campo  de  vientos  inicialmente  suministrado  por  el 
Ecmwf las condiciones de partida de la malla fina. Concatenada a esta malla fina el modelo XBEACH 
trabaja con una serie de mallas locales representativas de cada playa (en la tabla 3 se presentan sus 




























longitudinal (m) nº nodos
MontRoig del Camp 2886 2660 -33.36 9.27 115 94 23.13 30.70 10810
Badalona 2947 1443 -29 7.614 132 104 10.93 28.34 13728











el  evento de diciembre de  2008. Como puede  apreciarse el modelo predice el patrón  general de 
comportamiento,  con  una  estructura  en  todas  las  zonas  muy  similar.  Los  resultados  obtenidos 
muestran  la  capacidad  de  reproducir  un  crecimiento muy  rápido  de  la  altura  de  ola  debido  a  la 
intensidad  de  los  vientos  actuantes  y  un  decaimiento  progresivo  y  repunte  (de  mayor  o  menor 
intensidad) unas 24 horas más tarde. 




Blanes  se  produce  claramente  una  sobre  predicción  con  una  diferencia  de  unos  2  m.  Si  las 
discrepancias se analizan en términos de error relativo medio absoluto, RMAE, se obtienen valores 
de  0.08  y  0.1  para  la  boya  de  Cap  Tortosa  y  Llobregat  lo  que  según  van  Rijn  et  al.  (2003)  se 







Batimetria Resolución Boya RMSE RMSE* Dif. Máx. Dif. Máx.* RMSE RMSE* Dif. Máx. Dif. Máx.* RMSE RMSE* Dif. Máx. Dif. Máx.*
Blanes 0.52 1.02 2.29 2.29 1.4 2.3 4.5 4.2 44 14 147 16
Llobregat 0.50 0.46 1.46 1.46 1.4 1.1 3.9 2.6 47 7 172 18







de S’Abanell. Como pude verse el  sistema  reproduce una  inundación muy  severa en  la  zona de  la 





ningún  episodio  de  rebase  relevante  si  bien  el  sistema  arroja  un  retroceso  de  la  costa  muy 
significativo  de  unos  20 m,  aspecto  que  fue  puesto  de manifiesto  por  los  periódicos  de  la  zona 


























En  la figura 7 se muestran  los perfiles de playa resultantes según se alimente el sistema con  los 




















































































































Playa de la Porquerola















comunican entre ellos  (Baart et a. 2011).  La elección de un buen modelo meteorológico  sin duda 
repercute  en  el  resultado  final  (Cateura  et  al.  2005;  Bolaños  et  al.  2007);sin  embargo,  el 













ser considerada como una fuente de errores relevante. Por otro  lado,  la  introducción de una malla 
más fina en el módulo hidrodinámico ha resultado en una sub‐predicción generalizada de la altura de 
ola.  Este  comportamiento  de  SWAN  ha  sido  observado  por  Alomar  et  al.  (2010)  para  distintos 
escenarios climáticos del mar catalán. El uso de mallas anidadas más finas debe ir acompañado por 




















































































































diferencia máxima de 2 m en el pico del  temporal,  las variaciones en  la batimetría  resultantes no 
superan los 0.45 m. La influencia de las condiciones hidrodinámicas es más visible en los términos de 
interacción  ola‐playa,  como  puede  ser  el  nivel  del  mar  o  remonte  (figura  7).  Un  aspecto 
determinante en  la  respuesta morfológica del modelo es  la elección de  la ecuación de  transporte 
adecuada. En el  caso de  la playa de  S’Abanell  (playa  reflejante) el uso de  la ecuación de  Soulsby 
(1997) produce un comportamiento de  la playa  inesperado, con  la generación de un gran escarpe 
entorno a la línea de orilla y una acumulación de sedimento en la parte más emergida. Sin  embargo, 
la respuesta morfológica  fue  la de un suavizado del perfil y acumulación de arena en  la parte más 
emergida  (figura  6).  En  condiciones  de  playa  reflejante,  el  modelo  parece  indicar  una  sobre‐































242284)  y  se  ha  desarrollado  dentro  del  Master  Internacional  de  Gestión  de  Zonas  Costera  y 
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